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I 
STATE OF r,,1AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . E.a.El~P<?.:t'.t .. .. ..... .... ..... . .. . , Maine 
Date ... . . J\ln.e .. . ~.6., ... l 940. .. ... ..... ......... ..... . 
Name ... .. Ol.iv.~ .... C.~.i:i:iPP.~.l .l .. .. S.i mP $.9.n. .. ........ J.14.".~ .. 0! .. . F.::r.~.4. ... S~~P.~9.~) ... .... .. ........ .. . 
St reet Address ...... .. 5.?. . . Ray: ... S t.1.".e..e .t ..... .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. ... . . ... .. . .. . . . .. ..................... ........ . .......... .......... .......... ... . 
City or T own .. ... .... ..... .. . Ea.stpar.t ., ... Mai n.e .... .................. ..................... .... .... .. .. ... .... ..... .... .................. ..... ... ...... . 
H ow long in United States ........ . 22 .. ye.ars ... ... .. .... .. .. .... ........... . How long in Maine .... ... 22 ... ye.a.r.B .... . 
Born in ... ...... Bent.on, ...... N .•. B .. .... Canada ..... ........... ....... .. .... .. .. ... Date of birth ...... Jan . .... 2.g., .. . 19.0.1.. . . 
If married , how many children ....... . T.lu:.e.e. ... .... ...... .......... ...... ...... ....... Occupation ......... tt.Q\1.~~-"~.f..~ ............. .. 
N ame of employer ............... ......... . 
(Present or last) 
Address of employer ........... ... ..... ........ ... .. ..... ... ..... ... .. .......... .... ... ...... ....... .. ....................... ... . ... .......................... ......... . . 
English ... ........ .. Yes ............... . Speak. ...... Yes .... ........... .. .. Read ..... ... .Ye.a ....... ... ..... ... Write .... ... ... Y.es ....... ..... .. . 
Other lan guages ................ ....... .. . N one ... ... ........... ................ ......... ....... ... .. .. ..... ........ ....... ......... ........ .. .... ....... .. ....... .. .. . .. 
Have you made application for citizensh ip? .. ...... ,, . .. N.o .......... .................. .................... .......... ................ .. ........ . 
H ave you ever had military service? .... ... ........ ..... .. ....... '.".".'.".". ...... .... ........ .. ... ..... ........ .... ..... ........ ... .. ............... .......... .. ...... . 
If so, whm L ........... ............... ~~ ...... ··············· ······ · Wh,t!Z: ~~~;; . ·· 
Signature ... ~ .. .... .......... ... ": .- ~ ... -:-r .. --:-:.-:- ......  .
W itness .. . ,, ; ft:~ ......... ...... .
.. o. JUL 1 19~n 
